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ABSTRAK 
 
Astrian Endah Pratiwi. E0013073. 2017.PERJANJIAN UTANG PIUTANG 
DENGAN JAMINAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN OLEH 
PIHAK BERPIUTANG(Studi Kasus di Desa Kerjo Kidul Kecamatan 
Ngadirojo Kabupeten Wonogiri)Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Mekanisme perjanjian utang 
piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang di 
Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri2) Alasan dilakukan 
perjajian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak 
berpiutang dalam bentuk tidak tertulis dan tanpa jangka waktu di Desa Kerjo 
Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wongiri.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 
yang digunakan adalah wawancara dengan para pihak terkait. Sedangkan data 
sekunder yang digunakan adalah bahan kepustakaan, peraturan perundang-
undangan, jurnal, artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustaaan dan wawancara. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan model analisis 
interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu: 1) 
Perjanjian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak 
berpiutang di Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri 
initerjadi dengan  tahap / fase : Tahap Pra Contract yaitu mengeni penawaran dan 
penerimaan. mengenai suatu janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan 
sesuatu secara khusus pada masa yang akan datang dan kesepakatan dari pihak 
lain untuk menerima persyaratan yang diajukan oleh pihak penawar yang 
didasarkan dengan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) 
KUHPerdata, Tahap Contract atau tahap terbentuknya perjanjian karena telah 
terjadi pertemuan kehendak dari kedua belah pihak, yang didasarkan dengan asas 
konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Tahap Post 
Contractyang melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Tahap ini 
merupakan pelaksanaan perjanjian  yang didasarkan atas asas pacta sunt 
servanda, kemudian yang terakhir mengenai berakhirnya perjanjian. Bentuk 
perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tanpa janga waktu. 2) Alasan 
dilakukanya perjanjian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian 
oleh pihak berpiutang secara lisan atau tidak tertulis dan tanpa jangka waktu di 
Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ini adalah karena 
adanya rasa kepercayaan antar para pihak mengenai pemenuhan prestasi oleh 
masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian. 
  
Kata Kunci: Perjanjian, Utang Piutang, Jaminan,  
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ABSTRACT 
 
Astrian Endah Pratiwi. E0013073. 2017.DEBT AGREEMENT WITH THE 
GUARANTEE OF CONTROL OF AGRICULTURAL LAND BY THE 
CREDITOR (A Case Study In Kerjo Kidul Village Ngadirojo Districts Wonogiri 
District). Faculty of Law, Sebelas Maret University.  
 This study aims to determine: 1) Mechanism of debt agreement with 
guarantee of control of agricultural land by the Creditor in Kerjo Kidul village 
Ngadirojo districts Wonogiri district. 2) The reason for the debt agreement with 
the guarantee of control of agricultural land by the creditor in the form of 
unwritten and without a period of time in Kerjo Kidul village Ngadirojo districts 
Wonogiri district. 
 This research is a descriptive empirical law research.The primary type of 
data used is interview with related parties. while The secondary type of data used 
are literature materials,regulation, journals, article and materials from the 
internet, as well as other related sources. Data collection are library research 
and interview. The data analysis technique used is qualitative with interactive 
analysis model.  
 Based on the result of research and discusion resulted the conclusion, that 
is :1) Debt agreement with the guarantee of control of agricultural land by the 
creditors in Kerjo Kidul village, Ngadirojo districts,Wonogiri district happens 
with phase: Pre Contratual phase that is about the supply and acceptance 
concerning a pledge to do something or not to implement it in particular in the 
future and the agreement of the other party to accept the requirements proposed 
by the bidder based on the principle of good faith provided for in article 1338 
paragraph 3 KUHPerdata, Phase of Contract or stage of the establishment of the 
agreement because there has been a meeting of the will of both parties, based on 
the principle of consensualism set forth in article 1338 paragraph 1 KUHPerdata, 
Post Contract phase which gave birth to the right and obligations of the parties. 
This phase in implementation of the agreement based on the principle of pacta 
sunt servanda, then the last about the termination of the agreement. 
 2) The reason for the debt agreement with the guarantee of control of 
agricultural land by the creditor by the verbally or unwritten and without a period 
of time in Kerjo Kidul village Ngadirojo districts Wonogiri district is due to a 
sense of trust between the parties regarding the fulfillment of obligation by each 
party involved in the agreement. 
  
Keywords: Agreement, Debt Payment, Guarantee,  
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